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p, (jtZoj > bardagi, nomen abstractum a lardah;
captivitas. jamahi bardagi Vcstis captivitatis,
Deut. XXI, 1,3 , esl: vellis, qua in slatu captivitatis induta
suit, (semina) j* jo rastan dar bardagi ire in capti-
vitatem, captivus abduci, Deut. XXVIII, 4l. Haud raro
esl i. q. nc>ji mancipium bello captura, captivus, a.
sic: Cj&j? captivas, Nurn, XXXI, l2, 19, esl; captivi.
jo dar bardagi in captivitate, Deut. XXI, 11, esl;
inter captivos sive in turba captiva, (gs^j• jVa baz
gardandan bardagi , Deut. XXX, 3, reducere captivos.
p. lurish , Exod, XXXII!, II, nomen actionis, ap.
penso [jCjj derivatum ab apocopata praesentis participii
forma bur t quod participium reserri potest tum ad (
burdan portare, serre, ducere, tum ad (jtAya burtdan , sive
yOsj hurridan scindere, absciodere, circumcidere. Illa deri.
vatio hujus vocis aptissima ideo videtur, quod (jiyi a
facillime descendat, verbumque hebr. quod in textu
hebr. 1. c. legitur, saltim translate , significet, recessit, disces,
sit; quae recedendi, eundi & discedendi notio verbo allato
quoque competit,cutn haud pauca sermonis persici verba
& intransitive & transitive adhibeantur, e. g. randan pr,
trahere , ducere , interdum tamen, ut apud Ferdusium, (Chre•
Jlomathia Per/, Wjlkeni, Lipsice I8°5> p ■ IQ3) etiam trahi ,
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duci t ire , venire. Hinc [J&j? soret, itio, abitio, &
(jcA& burish shudan , 1. c. significaret; abire, recedere. Quod
ad sensum loci citati haud quidem male. Illi tamen deriva-
tioni vocis hanc, secundum quam ro a
VM
Cve descendit, ob Exod. XIII, 22, ubi ro hebr.uiiD’,
omnino eodem modo, quo, Exod. XXXIII, II, exprimitur,
sciiptum, a Tawuso translatum ell: oyi huridah shud3
pr. abscindatur, (i, e, recedat) praeserre sumus coacti. Quae
abseindendi significatio tu bebr, ma, collato cum ar.
cepit rem opesve paislatim, partem post partem (vide Golii
Lexicon) haud inepte competit. Hinc est: abscissioj re-
motio, separatio, reccssio: unde 5 Exod, XXXIII,
11, est; abscindij removeri. separari, recedere. Huic expli-
cationi tu repugnare videtur, quod participium apoco-
patura tu scribatur hurr t ut ea ostendunt tempora,
quae a participio apocopato sive imperativo ducunt originem,
quorum plura in versione pers. Pentateuchi occurrunt exempla.
Vide Exod. XII, 44. XXI, 33. XXIII, 32. XXXIV, 10,
12, i3, Io. XXXIX, 5. Levit. XXV, 3, 4, 5, &c. Qme
participium apocopatum live imperativum tu designan-
• •di ratio, cum infinitivus pro vulgari valde
raro, e. g, Exod, IV, 26. Levit. XXVI, 5, legatur, tempo*
raque ab apocopata infinitivi forma sive tertia persona praete-
riti deseendentia per j duplicatum non nisi interdum, vide
Exod. XX, 23. Levit, XXII, 22, scribantur, ideo sorsan est
adhibita, ut discernantur participia apocopata verborum
& ijcAj j torporaque ab illis derivata. Dissicultas tamen.
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quae hinc circa explicationem vocis oriatur, eo modo
sorsan tolli potest, ut alterum j, ob accedentem litteram
clisum esse statuas,
p, ;yso -.i bajangarah , cuniculus, Levit. XI, 5, Deus,’
XIV, 7, sorsan a bazm occa, & v>jTgarah calix, scy-
phus, sic dictus, quod terram everrat, formamque habeat,
qux scyphum quodammodo reserat. Cui derivationi siCip
J J *
/ /
sententia arridet eorum, qui ro hebr, s&v/ a r, ar. live
verrit, averrit, derivant transferuntque sed
quaecunque & sit derivatio vocis significatio tamen
cuniculi ad sidem valde sit prona e paraphrasibus chaldasis Jo-
nathani & Onquelosi, in quibus 11. cc, legitur wdu, pro
quo apud Jonathanum, Levit. XI, 5, NVsiu occurrit, cuni;
cultis , a chald. tota salire, prosilire, (quae denominatio in c?a-
culum sserboam optime quoque cadit) ad quam interpretatio*
5
nem ra hebr, versio arabica, in qua II. cc. legitur
(circa quam vocem vide Lexica Golis, Meninskii sic Rr*
chardsOni s. v.) prope etiam accedit. Quae versiones, prae*
certim cum ex iisdem translatas in Pentateucho persico inter-
dum occurrant dictiones, praeter textum Hebraeum, in calibus
ambiguis consulendae videntur. significatio cuniculi 11. cc.
ubi de animalibus ruminantibus quasstio est, aptissima haud
quidem censenda est, Hxc tamen dissicultas inde, quod anti;
quiores non videantur ubique satis attendisse ad veram rumi-
nationem, videtur tollenda.
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rlah , Deut. XXIV, I, s\a*.j videtur esse
5/< > ss * sArabum ins
#
c # I. r# cha!d. & hebr syr,
conjugium iniit, maritus vel uxor evasit. »3*JO
burzilah kardan conjugium inire, uxorem ducere, 1. c.
j?. hulbuly 1uscinia, Levit. XI, 18* Translatio He-
braeae vocis ani 1, c. per perficam haud vera est cen-
5 > A 5 s ss
senda. Hebraea nempe vox onn, collata cum ar. & jj+a-j
potius est quasdam vulturis vel salconis species. (Vide sio-
charti Hieroz, & Lexica simonis & Cocti s. v.) om a. r*T T *
Dm, ar. lenis & mollis suit, procul dubio derivatur.
Quae tamen denominatio petenda est, non a tenero, molli &
iuavi cantu, qui ansam translationi perficas praebuisle videtur,
sed inde, quod avis, nomine tu nn 1! insignita, pullos suos
tenerrime diligat, molliterque ovis incumbat luis, quae molli*
ter ovis incumbendi notio in vultures & salcones bene cadit
// /
#
competitque ar. verbo in IV. nec non in I. ubi significat,
incubuit ovis gallina. Perfica translatio rs Drn quoque ejus
rei ergo, quod 1. c. de avibus impuris sit quasstio, prorsus
inepta videtur. Nec jA.», Deut. XIV, l7, ubi textus hebr.
habet nom. led nem, Hebraeis characteribus expressum, in
TTT * 4
versione pers. legitur.
hebr, niDs, pl, ra noa_, chald, nds & ntw,
loct excelsa. Csy-? bebr, nioa '> t?y.a. domini locorum
excelsorum, Num. XXI, 28, sunt, qui tenent & incolunt loca
excelsa sive juga montium. Pro quod 1, c. solummodo
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occurrit, leguntur in versione Tawust trps perficae voces,
i) pulandihci, pl. tu lutandi , loca excelsa,
Num. XXI, 20, 2) \.&X=pkk* bulanjaha , pl. Ts \zs:k\i bu-
tanjd, loca alta & excelsa, Deut, XXXII, l3. 3) bu-
tandan, pl. tu
'
Oy.b buland, loca' excelsa, Deut. XXXIH, 2g,
ubi per loca excelsa iutellignutur terga hostium devictortim.
p, humi, sa btitn limes, regio, solum) indi-
gena. <_£ nempe additum primitivee voci interdum indicat per-
sonam, quae familiaritatem contraxit cum re, quae primitiva
insignitur. sic: napi tibicen, a nay tibia. Hinc
ess: qui quaii familiaritatem contraxit cum solo , indi-
gena, etvrox&av. In Lexico Richardsoni significatio indige-
■nae etiam too trebuitur. Loci tamen Pentateuchi quam
plurimi, ut Levit. XVI, 2g. XVII, Ig. XVIII, £6. XIX,
54. XXIII, 42. XXIV, l5, 22. Num. XV, 10, 2g, 3o,
offendunt significationem indigenae rea non vero toc
competere.
p. ii zihah, (semininum, in morem linguae He-
braea;, quem arabica quoque imitatur, formatum a bi
zih, pr. (siliatione & essudatione carens, sterilis) semina sse-
rilis, Deut. VII, i4,
p. bini chugh , a Cr*'*"? tn * nasus, & £*t>
chugh sossa per hortos vel campos ducta, unde
ess; naso depresso praeditus, (imus, Levit, XXI, l8.
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p, tAjjtaob padyawand , 1) validus, sortis, potens,
Oj*\.Job padyawand shudan invalescere, potentem fieri,
Genes. XXVI, 16, corroborari, Genes. XXXVIII, 2g, quo
loco textus hebr. habet: y>3 rupit, perrupit, quod tamen,
antecedens pro consequente , per (jtA& persice trans-
P** _ M»
_ w
serri potesi, 2) prosundus. (jlOijjbob abha padyawan•
dan aquae profundas, Exod. XV, IO. — Ad genium linguas
perficae, quia adjectiva conjuncta cum substantivis nullam su-
beunt mutationem, pro Vgjs 1, c. dicendum soret
_
cAjjV-sob Qjis abba padyawand. — 3) eximius, excellens, ma-
gnificus , Exod. XV, II. 4) princeps, unde pl (jscAjjboV-i
padyawandan principes, Exod. XV, II. 5) sortitudo, robur,
Genes. XXXVIII, 2g, (loco polleriori) ubi legitur:
cAjjbob ahar to padyawand , super te robur, robulius es,
pro quibus vocabulis in textu hebraeo, sed in eodem sensu,
occurrit; yiQ qsVy perruptio facta est per te, sive perruptio.
nis caussa tu es. In hocce tamen lignificatu loco tu cAj^Lsob
alias legitur Pro etsx bocce modo
conslanter scribatur in Pentateucho persico , dici quoque potest
hadyawand, Quin & significationes, quae huic com-
petunt voci, sorsan facilius componuntur aob bad spiritus,
& cAjjb yawand rex, unde tAjjbob esl; spiritu regio prae-
ditus, animosus, sortis; quam a ob pad, quod prasposittim
nominibus significat, tollentem, impedientem, pellentem, &
voce allata unde cAJabob eli; qui vel regi h. e.
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vel potentissimis & sortissimis obsiacula ponit, robustus, vali-
dus, &c.
p. padyawandt, vis, robur, Num. XXIII,
22, Conser, quae in voce supra allata sunt.
p. pashah , salco nisus, sorsan a pash dissusio,
sic dictus propter abdomen undulatum caudamque sasciis in-
Ifructam, Levit, XI, l6. Incerta quidem ell significatio he-
brtete vocis Donn obvenientis in textu hebr, 1. c. ut &, Deut,
XIV, l5, quo loco in versione perfica haec vox quoque reti-
netur scribiturque Quae tamen hebraea vox, si, ut
* 40
multi volunt Lexicographi, descendit a r. DDn, ar,
durus, saevus suit, explicari potest salco nisus , quem avicu-
Ire, in easdem cum sit sacvistimus, prae ceteris avibus, quae
appellantur rapaces, timent.
p, pakiz , cujus pluralis esset ra pakizan,
insontes, Genes, XLIV, IO. tamen I. c. videtur esse
vitiose scriptum pro pakizgan , plurali ra s^asLj,
Hoc vel inde patet, quod nusquam alias in Pentateu-
cho pers. legatur, cum multis locis, ut Exod. XXVls,
20. Levit, XXIV, 2, 7, &c. occurrat, quemadmodum etiam
ex eo, quod (vide infra) non a sed a s^asIj
derivetur. Fieri quoque potuit, ut Tawusus habuerit
pro numero plurali rs Minus tamen recte.
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p, pakizagi , puritas, innocentia, Genes. XX, 5,
p, s^jlX j padirah , occursus, birun
amadan bapadirah obviam ire alicui, Genes, XIV, l7. Exod,
IV, i4. &c, y<Asj rastan bapadirah , Exod. IV, 27,
sio». istadan bapadirah ex adverso slare,
Exod, V, 20. VII, Io. scAi- (js » bapadirah an khuda




in quo Deus praesens esse credebatur. IgJli bapa-
-
" J ’ *
dirahi saalha in occurlum auguriorum, Num XXIV, i, esl:
ad consulenda oracula, ad captanda auguria. Pro etsl
hoc modo semper scriptum occurrat in Pentateucho periico,
apud Richardsonum nec non in Appendice Lexici MemnJMani
legitur pazirah. Tawuso, sorsan ita visum esl,
quasi soret compolitum a ajlXj padid manisestus, apparens,
& gjj quod interdum, e. g. Dent, XI, IQ, pro »sj rah via,
occurrit; unde, cum objecta, quae in via slve distantia mani-
sesto apparent, in occursu lint, soret: occursus, Caussa
tamen, cur poslerius vocis vXJjo per syncopen sit omis-
sum, nulla patet, E contrario ryjjo, a jo paztr admit-
tens, acceptans, recipiens, & sj via, significat; viam sive di-
stantiam acceptionis, h. e, distantia®, in qua rem accipere &
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rnanu capere licet. Quin & contendere liceret vocem s .joo:
• v
*•*
addito », derivatam esse a -JvXj. Hinc esset: acceptio,
receptio, occursus, “ v J" •••
/?. /7«r, ala; pinna piscium, Levit. XI, g, 1q.
Dcut. XIV, g, lo.
p, purkardah , plenitudo, pl, purkarda:
gan, li sanghai purkardagan lapides pleni-
tudinum, Exod. XXV, 7, sunt: lapides insititii.
p, iAju*y_> parsiyah , i. q. barsiyah , ater, suscus*
bilis atra,. metaphorice sastidium, Num. XI, 12.
p, purmasidan t palpare, attrectare, contrecta-
re, Genes. XXVII, 12, 22. XXXI, 34. Exod. X, 21.
Dcut, XXVIII, 2g, «Pro in Lrxicis Meninskii &
RichardsOni melius sorsan legitur iarmasidan,
js pariter ac sine dubio descendunt a (jOvama*
tmsidan delibare, decerpere, verbo persico, sorsan formato
5 > 5wy tw-y
ab ar. pro (jam?., ins. c. 1, rs (pro quo quoque
occurrit v Vide GoUi Lexicon s. v.) hebr, \inpD_, chald.'
v?d,, lyr. . quorum verborum, ad diversas linguas per-
tinentium, significationes ab una eademque palpandi nntione
derivantur. Verba, saltim nonnulla, quae compolita cum
particula jJ bar intenlivam obtinent significationem, e. g.
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yUjuuvJ bar rasidan, pervenire, assequi, intelligere, procul
dubio dantur in sermone persico. Quam intensivam significa-
tionem compositione verbi cum voce pur plenus, & adver-
bialiter, plene, haud quidem male exprimere liceat. Exem-
pla tamen verborum, in hocce sensu cum jd compotitorum,
aut nulla aut saltem admodum pauca occurrere videntur.
p. partoaram , part. praes, verbi ,.3 par-
warandan sive (jcXa-il) parwaranidan , transitivi tu
parwardan , nutriens, nutritor, Num. XI, 12, Ipsum verbum
sive alias occurrere non videtur. Vocem
tamen arridet habere pro participio ideo, quod in
textu hebr. 1, c. legatur ]D'm, participium kal rs ]afr.
P- parhezgar 1, nomen abstractum, a jI^aA^
parhezgar , abstinentia, continentia, specialiter continentia,
quem nazirceus observare erat obligatus, nazirxatns , Nurn.
XI, 8. Pro occurrit quoque parhez, nazi•
rxatus, Num, VI, 9. &c.
p. paitah , pislacium vel pislacia, Geus. XL1II, 11.
Haec explicatio confirmatur inde, quod locus pistaciis abun*
dans sive pisiacetum persice dicatur (j\.a«o pastan , indeque,
quod in textu hebr, 1, c, legatur: a-oieta pillacia.
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p. pushltwan, i. q. pushtiban. Nonnulla»
nempe voces in una eademque signiiicatione modo per modo pet
j scriptae occurrunt. sic; pastvan , Genesi XXXI, 09,
5. q. pasban vigil nocturnus. 3 narduwan, Genes.
XXV11I, 12, i. q. nardubati scala, didawan ,
Genes. XXXI, 4g, i. q. (jbooo didban vigil, speculator,
liawin , Exod, XXII, 17, i. q. y.*As" kabin sponsalitia
dona, dos, per quam vocem rc hebr, m-n in
Pentateucho perlico translatum occurrit, proprie quidem ell;
repagulum. sera, pessulus. Quae translatio ra eidem
etsi praecesserint paraphrases Chaldaea Jonathani & Onquelo*
st, in quibus occurrunt NVo repagulum, pessulus, & NTa»
idem , nec non versio graeca, quae habet, sera, non
satis est apta. Locis enim Pentateuchi persici, ut Exod. XXVI,
26, 27, 28, 2g. XXXV, 11, ubi legitur, haecce
vox videtur transferenda; vectis, transtrum, transtillum; quae
tamen significatio a primitiva, r<w competente, facile
derivatur.
p. putah , i. q, butah y catinus in quo metalla
liquesiunt, Exod. XXXII, 4. In textu hebr, I. c. legitur,
, quae vox per haud inepte translata videtur, u"in
nempe, a r. syr, incidit, laceravit, cum metalla, quae
in catino liquesiant, igne quasi lacerentur, catinus exponi pot-
esl, Nec inde quid dissicultatis oritur, quod in textu hebr,
1c. ante 13in legatur; & ligavit. Verbum nempe Tix,
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sequente s, ut loco citato, significare videtur: indere, insun-
dere, Ciica locum allatum cons, Exod. XXXII, 24.
p. yOjV&o pusbandan , transit, tu pushtdan t
tegere, vellire, induere, Genes. XLl, 42.
p. pulak , (sorsan diminutivum a pw/squama)
squamula, squama, Deut. XIV, 9, lO. Pro alibi in
Pentateucho pers. ut Levit. XI, 9, lo, 12, sic, legitur
padijah suama.
p. pahtuwiy prope, apud, ad, juxta, Genes,
XXXIX, 10. sic, Deut. XI, Zo. XVI, 21, a pahtu
latus; quae notiones, ut natura cohaerent, sic & in multis
linguis Vel iisdem vel cognatis insigniuntur vocibus, e. g.
hebr. latus, si juxta, apud, &c, Cons. ar, cAac si chald.v v
aj. Pro interdum occurrit pdhluwyi , Levit,
VI, lo. X, 12.
p, siAa;staj pechidah , 'pr. convolutus, contortus; epithe-
ton serpentis majoris, Hebraeis dicti, hocce nomi-
ne ideo insigniti, quod convolutus in arena lateat, Genes.
XL1X, I7, Versio graeca, quam in sensu hujus loci redden-
do lecutus videtur interpres persicus, per similem metapho-
ram hebr. ro jiDiOv; 1, c. reddidit iynci&ripsvos insidians.
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p» «jyj* ianazah , pulchiitudo, amoenitas, Deus, III, 4, 13.•
Unde haec translatio sit potita oppido non patet. In textu
siebr. 11. cr. ut &, Deut. 111, 14, quo loco versio perfica, in
eodem sere sensu ac supra, pro sUa habet tarazah orna-s
tus, elegantia, legitur hebr. vox Vocabulum ivw 11.
cc. pro nomine proprio vulgo quidem habetur, Tawuso ve-
ro sorsan ita visum eIV, quasi soret compositum ab hebr,
✓
textura, & ar. exercitatus, versatus «sc peritus suit.
Hac saltint ratione exponere liceret ortum perficas vocis
quae idem esse videtur taraz simbria intexto auro
in (ignis, vesiis pretiosa, quas principi texitur, acupictum &
artificiosum ornamentumj elegantia, Hinc bakh-
shi tcirazah portio elegantias, Deut. III, 14, esset: elegansis-
sima loca, elegantissimi terrae tractus. Amoenitatis vero notio-
nem ex hebr, facile eruere cum non liceat, morique in-
terpretis persici omnino repugnet diversis modis, ubi nulla
adiit necessitas, persice reddere voces hebrasas; vocabulum
»-L'i tcirazcih pronuntiandum malumus tirazah , i. q. -s ‘J tira%
... -
•
versificatio, (vide Lexicon Richarosoni) unde notionem ci>
jusvis elegantis compositionis sc elegantias derivare liceat, vel
sorsan, pro sjLlj legendum sjLL, ut «sc, Deut. IIJ, 14,
occurrit, J
p, tarsidgar j a tarsidan , qui timet,
cultor. Genes. XXII, 12. Loco citato translatio perfica bene
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se habet, minus vero recte vo% adhibetur, Genes,
L, 19, ubi bebrae voces, nnnn, a Tawuso
sorsan explicatae hocce modo; qui sub Deo ego h. e. cultor
Dei sum, unde persice translatas leguntur,
tarsidgari khuda man cultor Dei ego sum. Quae tamen ver-
sio, eidem etsi praecesserint paraphrases Chaldaeae Jonathani
& Onquelosi nec non versiones syriaca & arabica, haud ess
aptissima, tum, quod hebr. n ut relativum valde raro praepo-
natur particulis, tum, quod QtQn nnn in significatione
cultoris Dei alibi occurrere vix offendi pofflt. Quin potius
verba textus bebrae! supra allata videntur explicanda: num
Deus sum? h, e, num conlilia a Deo decreta multare pos-
sum? sine negative : nonne pro Deo sum? h. e. nonne ego
jura instrumentum, quo Deus utitur. Hinc sensus veiborum
■ON aTiVN nnnrt persice expressus, soret; (j-o scAi-Isti
ha bajai khuda man, sive y-o sctsk hanah bajai
khuda man>
p, tastdan , exstingui, sussocari, Verbum
assimiere coacti sumus eam ob caussam, quod lW> tasd (su-
turum th (jcAoccurrat. Levit, VI, 12. Terminatio
quam hic apposuimus, petita ess e voce bOcamo tasidah , quae
in Appendice Lexici Meninskiani nec non apud Richardsonu.m
legitur. Fundamento pafflvae significationis supra allatte, quae
huic competit verbo, esi ipse textus hebr, in quo 1. c. le-
gitur verbum nas quod in forma kal passivum involvit signi-
ficatum. Melius tamen soret loco allato pro <JwJ legere
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<A»ji t5L\A*w.‘i tasidah shttd, quod &, Levit, VI, 13, obvenit,
a scXama!) tasidah shudan
,
exstinqui. sussocari.
p, (jb:A s sJb&a tashnah astari , nomen derivatum , appensa
terminatione pto stan, quae formandis nominibus
loci inservit, formatum a sJb&Ii tashnah , locus siticulosus, Deut.
VIII, 15. yljuctsamXj loco allato omnino recte respondet hebr.
voci |1w2Xj unde vero ortus ra &kuiB , Deut, XXX11,
10, sit petendus, non teque clare patet. Textus hebr. 1. c. htec
habet: |bvn ssp quas voces Tawusus persice transtu-
— -r
lit: wlxAM (&A sahra tashnah astan desertum loci siticu-
losi, E comparatione verborum utriusque textus patet vocem
quae soli descriptioni & explicationi r« inservit,
plane omissam esse ab interprete persico, vocabulum vero
■pD’.tn translatum esse per b.kCds. Quae translatio vocis
piD-in, (olius sensus habito respedu, cura loca aquis caren-
tia vuigo sini desolatissima, desendi quidem potest. Fieri quo-
que potuit, ut paraphralis Jonathani , in qua, Deut, XXXII,
lo, NtTinx n'3, locus siticulosus, occurrit, translationi persi-
cae praeberet ansam.
hebr. vipn, sonus tubae, clangor. \juoti est vel
ro chald, clangor, vel nomen derivatum, asfixo ( sor.
matura ab hebr, i.'iph, quod in Bibliis Hebraeis, e, g. Ezech,
VII, 14, occurrit, In utroque casu vox descendic a
r. chald, & hebr, jjpst, infixit sonum in tubam,
Quemadmodum sueci loqui amant — Jlbta i trumpet. Haec
tamen derivatio pro certiori est habenda ideo, quod pro
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budu’ quoque legatur quae vox appenso 8, formata
est a sipta. UaXo takipa zadan , Num. X, 3, i. q.
JsAaXs takin/ih zadan, Num. X, 4, 7, Io’, clangere so-
ro aequali, opponitur enim reo (jOj] 'b.Zijl zadan ,
Num, X, 7, clangere sono fracto.
p. aj tunukah, diludio, expansio, attenuatio
Vg*L> tunukahayi darnha diductiones laminarum, laminae tenuis-
limae malleo diductae, Num. XVI, 38, ubi ro hebr. CTOp")
per Vq.Ca!> persice recte translatum est. Minus vero bene
hebr. vox ?pjh per reddita legitur, Levit*. VIII, 23,
24. XIV, 14 , 17, 25, 2g. Exod. XXIX, 2o. TsOsq nempe
a r. syr, Tpri desecit, finitus els, (vide simonis Lexicon) non
est tenuitas, sed extremitas, extremum, In quem errorem eo
inductas suisse videtur Tawusus, quod iisdem sere litteris
scribantur vox hebr. rpitq & pers.
8odi hebr. rn s n (a r. hebr. nv) consessio, publica de-
specialiter publica declaratio animi grati, & mstonj-
mice sacrificium, quo gratus animus declaratur, Levit. VII, 12,
Fieri quoque potest, ut zabhat sacrificium, ante re
1, c. per ellipsin sit omissum
hebr, rnin, (a r, hebr. nv) lex, Deut, XVII, 11,
XXVII, 3, 8. 8cc. Pro bacae hebr. voce legitur ro ar.
c-X lex, Deut. XXXIII, 4, lo. Praeterea 50j'i
occurrit in versione perfica, Deut, XXXIII, 2, quo loco in
textu hebr. legitur m. Origo vocis Boy hoc loco procul
dubio repetenda est e paraphrasi Chaldaea Onquelosi, in qua
